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DESCRIPCIÓN: El objetivo de este trabajo es diseñar un instrumento para 
caracterizar    psicológicamente a las mujeres que comenten ASI en 
menores de 14 años. Incluye una lista de chequeo con las principales 
características de las mujeres que cometer abuso sexual en menores de 
edad, además incluye una metodología de publicidad sobre información 
general y básica del tema, características, causas, factores precipitantes y 
desencadenantes, estrategias preventivas y principales tratamientos 
psicológicos. Este instrumento va dirigido a todas a las entidades privadas 
y públicas que trabajen en contra de abuso sexual y la vulnerabilidad de 
los derechos de los infantes. Con este instrumento preventivo se busca 
general alternativas a favor de bienestar de los menores de edad que 
pueden ser posibles víctimas del  ASI,  como también el bienestar y la 































































estabilidad de las mujeres que cometen este delito, disminuyendo el 
número de víctimas, casos de violencia intrafamiliar y posibles victimarias. 
 
 
CONCLUSIONES: Más allá de las dificultades que existen en las diferentes 
instituciones, es indispensable tener claro la importancia de publicar herramientas 
diseñadas para la prevención de abuso sexual infantil  de tal forma que no sea 
necesario intervenir en momentos críticos de la vida de los niños que son 
abusados sexualmente si no prevenir dicha conducta. Para conseguir este tipo de 
resultados es primordial el compromiso por parte de las de los padres, cuidadores, 
instituciones que vigilar y defender los derechos de los infantes que  es decir, la 
idea de una lista de cheque frente a la caracterización de las mujeres que  
comenten ASI en menores de 14 años no debe ser adquirido únicamente para 
evitar el decremento a nivel económico y productivo, sino por el contrario debe ser 
contactado en primer lugar para  procurar una adecuada calidad de vida en los 
infantes. 
Esto se lleva a cabo en el momento en que lo jefes encargado de las instituciones 
privadas y publicar que velar por los derechos de los niños toman conciencia de la 
importancia de mantener un adecuado ambiente familiar, escolar y social por 
medio de estrategias de motivación, promoción, incremento de responsabilidades 
por medio de esta lista chequeo. 
Pero es la falta de conocimiento sobre el abuso sexual por parte de la mujeres  
sobre el que hace que en primer medida los supervisores no noten los síntomas 
iniciales que dan la alerta de un posible abuso sexual , de tal forma que estos 
puedan informar al área pertinente para intervenir en el momento adecuado.   
Una vez se tiene la sospecha de la aparición de un posible abuso sexual intervenir 
inmediatamente, y es en este momento cuando los profesionales de dichas 
instituciones deben aplicar este tipo de productos que le permitan prevenir peores 
consecuencias y por tanto así no lo parezca, evitar la inversión de un alto 
porcentaje monetario en intervenciones de mayor duración e inversión de todo 
tipo. 
Partiendo de la revisión teórica realizada al inicio del documento, se concluye  que 
la necesidad de generar o en este caso adquirir un instrumento de prevención del 
ASI en menores de edad de 14 años en una población tan olvidada  como lo es los 
niños y niñas que son abusados por mujeres, ya que como dije al comienzo de 
esta investigación es un problema social que existe habitualmente y al cual 
debemos darle importancia para evitar que aumente los casos y denuncias por 
parte del abuso sexual cometido por mujeres. 
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